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Note: 
 Lo studente è tenuto a dedicare 40 minuti alla soluzione di un singolo esercizio. 
 Per la sufficienza occorre rispondere positivamente alla prima domanda di ogni esercizio. 
 Durante lo svolgimento della prova scritta, non si possono chiedere chiarimenti relativi 
alla soluzione degli esercizi. Se qualche punto non è chiaro, oppure mancano dei simboli, 
lo studente può operare coerentemente con le ipotesi introdotte personalmente. 






La sezione monoconnessa rappresentata in figura, definita dal 
parametro geometrico 5cmB  , è realizzata in acciaio avente 
tensione ammissibile 2160amm N mm  . Calcolare i valori 
degli sforzi massimi *yT , 
*N  e 
*M  in campo elastico lineare che 
si possono applicare alla sezione nell’ipotesi che agisca:  
1. la sola forza tagliante yT  diretta secondo l’asse di simmetria y 
della sezione, oppure il solo sforzo normale centrato N ; 
2. il solo momento flettente M , il cui asse vettore risulta diretto 
secondo la direzione dell’asse x. 
3. Disegnare il diagramma delle tensioni tangenziali zx , 
generate dallo sforzo tagliante xT  applicato secondo l’asse di 
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ESERCIZIO 2 
La struttura iperstatica e simmetrica rappresentata in figura è 
sollecitata da due forze concentrate simmetriche F , applicate in 
B e C. 
1. Risolvere la struttura iperstatica e tracciare il diagramma del 
momento flettente, come pure la deformata elastica. 
2. Disegnare il diagramma del taglio. 







Si consideri la struttura isostatica rappresentata in figura, sollecitata da una coppia concentrata M  
applicata in corrispondenza della sezione C del tratto CH. 
1. Definire, tratto per tratto, la curva delle pressioni e tracciare il diagramma del momento flettente. 
2. Disegnare i diagrammi del taglio e dello sforzo assiale. 
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Si consideri la struttura isostatica mostrata in figura e sollecitata da una forza concentrata in G, dalla 








1. Calcolare analiticamente le reazioni vincolari e tracciare il diagramma del momento flettente. 
2. Disegnare i diagrammi del taglio e dello sforzo assiale. 
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ESERCIZIO 2 
Si consideri la sezione sottile di dimensioni 15B cm , 
30H cm  e spessore costante 1b cm , rappresentata in figura, 
sollecitata dalla forza tagliante 2T kN . 
1. Calcolare la tensione tangenziale massima associata alla 
sollecitazione di torsione e quella corrispondente alla sola 
sollecitazione di taglio. 
2. Disegnare i diagrammi delle tensioni tangenziali da taglio e 
da torsione lungo la linea media. 
3. Eseguire la verifica di resistenza secondo il criterio di Mises, 
assumendo 2160amm N mm  , in corrispondenza dei punti 





La struttura rappresentata in figura, costituita da una parte isostatica e da una parte iperstatica, è 






1. Risolvere la struttura con il metodo delle forze e tracciare il diagramma del momento flettente. 
2. Disegnare la deformata elastica della struttura. 
3. Tracciare i diagrammi del taglio e dello sforzo assiale. 
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